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 BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Sistem  yang telah dibangun sesuai dengan analisa dan perancangan yang 
telah dilakukan dan mampu mendeteksi jumlah wajah pada citra 
2. Tingkat akurasi pengujian menggunakan False Match Rate (FMR) 
didapatkan persentase keberhasilan sebesar 70% dan False Non Match Rate 
(FNMR) didapatkan rasio ketidakcocokan penghitungan sebesar 30% dari 20 
data citra yang diuji. Dari 20 data citra yang diuji didapatkan data dengan 
jumlah wajah terbanyak yang berhasil dihitung dengan benar yaitu 49 wajah 
dan jumlah terkecil yaitu 6 wajah sedangkan data citra yang gagal dihitung 
dengan jumlah terbanyak yaitu 99 wajah dengan hasil pendeteksian sebanyak 
94 wajah dan jumlah terkecil yaitu 13 wajah dengan hasil pendeteksian 
sebanyak 14 wajah. 
3. Dari pengujian data citra yang telah dilakukan, terdapat beberapa hal yang 
mempengaruhi wajah tidak dapat terdeteksi yaitu posisi wajah miring, 
menyamping, wajah yang menggunakan kacamata, dan posisi poni rambut. 
6.2 Saran 
Adapun saran yang dapat diberikan berkaitan dengan pengembangan lebih 
lanjut sistem ini adalah sebagai berikut: 
1. Sistem mampu mendeteksi wajah dari segala sisi 
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2. Sistem tidak hanya mendeteksi wajah, namun juga dapat mengidentifikasi 
wajah yang terdeteksi. 
